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▲図６症例２のIIlIn-AnLimyosin心筋シンチグラフイ 全図７疵例２のタリウム心筋シンチグラフイ
第15ﾘ丙'1に施行した連動iilMj心筋シンチグ
ラフィの３１１↑ＩＩＵ後の遅延像で、Iliﾓ)史のタリウ
ム集枇低下を後'11ⅢWfに認めた。
第７病日にII1In-Antimyosinを役ﾉ』し、
その24時IMI後に記録した心筋シンチグラフイ
で、後１１１１壁にlIIInの集枝を認めた。
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